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Dự án tăng cường khả năng phục hồi lương thực nhờ cây lấy củ vùng Miền núi và 
Duyên hải thuộc Châu Á Thái Bình Dương (FoodSTART+) kéo dài 3 năm (2015-2018), 
dựa trên nền tảng và nhân rộng dự án FoodSTART được tài trợ bởi IFAD (Quỹ phát 
triển Nông nghiệp Quốc tế) với mục tiêu đảm bảo anh ninh lương thực thông qua 
cây lấy củ. FoodSTATR+ được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Khoai tây Quốc 
tế (CIP) cùng với sự hợp tác thực hiện với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới  Quốc tế
(CIAT). Dự án còn có sự hợp tác chặt chẽ với 2 chương trình nghiên cứu của CGIAR, 
Chương trình nghiên cứu các cây lấy củ và chuối (RTB), và chương trình nghiên cứu 
về biến đối khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực (CCAFS). FooSTATR+ được 
tài trợ bởi IFAD và EU (Cộng đồng Châu Âu) 
Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng phục hồi về lương thực cho người nghèo ở 
những vùng núi và vùng duyên hải Châu Á Thái Bình Dương thông qua các sáng kiến 
về các sản phẩm cây lấy củ. Để đạt được những mục tiêu đó, FoodSTART+ sẽ phát 
triển, hợp thức hóa, và triển khai các hoạt động thông qua hợp tác với các dự án 
đầu tư bởi IFAD để xúc tiến tính an ninh lương thực thông qua cây lấy củ. 
Meghalaya, Ấn Độ; Đảo Maluku, Indonesia,Miền Đồng và miền Trung ,Philippines, và 
Quảng Bình, Việt Nam là bốn nước được hưởng lợi chính từ dự án FoodSTART+. 




Cách thức ươm giống khoai lang không bị  nhiễm sâu 
bệnh, và đạt chất lượng  
 
Việc sử dụng nguồn giống chất lượng thấp và bị nhiễm sâu bệnh là một trong 
những nguyên nhân làm hạn chế năng suất của khoai lang. Nông dân thường 
tận dụng dây giống khoai lang từ những vụ trồng trước, đặc biệt là những nơi 
mà người dân có thể châm được giống khoai lang quanh năm trong vườn. Việc 
sử dụng dây giống khoai lang trồng từ vụ này qua vụ khác bị nhiễm bệnh từ 
virus, vi khuẩn và nấm, là một trong những nguyên nhân chính gây nên  sự  gia 
tăng mầm bệnh trên cây khoai lang hiện nay. Năng suất thấp và củ bị nhiễm 
bệnh là những nguyên nhân làm cho cây khoai lang trồng ra nhưng không thể 
tiêu thụ được. Trong quyển sổ tay này, nhóm biên soạn muốn nhấn mạnh, và 
khuyến cáo  rằng việc dùng các dây giống bị nhiễm bệnh hoặc virus do việc 
dùng các dây giống sẵn có, trồng đi trồng lại qua các mùa khác nhau là nguyên 
nhân dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp trong canh tác khoai lang. Việc lựa chọn 
giống từ những củ hữu hiệu, mẫu mã đẹp, được xem là như là nguồn giống tin 
cậy và là biện pháp để cải tiến chất lượng giống cho những mùa vụ tiếp theo.  
Tổ chức Khoai tây Quốc tế (CIP) đã có nhiều nghiên cứu và thực nghiệm chỉ ra 
rằng việc ươm giống trong các nhà lưới  bằng phương pháp nhân giống vô tính 
từ củ khoai lang hữu hiệu là phương pháp nhân giống hiệu quả, giá thành thấp 
và cải tiến chất lượng giống khoai cũng như tránh bị nhiễm các loại dịch hại và 
sâu bệnh. Thực tế cho thấy, sau 2-3 vụ thì giống khoai lang bắt đầu bị thoái hóa. 
Sổ tay này được biên soạn và phát hành bởi dự án FoodSTART+ điều phối bởi 
CIP, giới thiệu chi tiết về cách thức làm nhà lưới ươm giống khoai lang và các kỹ 




Vật liệu cần thiết để làm nhà lưới ươm giống  
Kích thước của vườn ươm: 
Chiều dài     :  6.0 m 
Chiều rộng  :  3.5 m  
Chiều cao  :  1.9 m  
Vật liệu : 
Lưới phủ nhà ươm cần mua loại lưới trắng 40-mesh (40 mắt lưới trên 25.4mm 
dài):1 tấm lưới kích thước 6.1m x 6.2m, 3 tấm lưới kích thước 3.7mx 2m (1 tấm 
phía sau, 1 tấm phía cửa trước và 1 tấm cửa chắn thứ 2, 2 tấm cửa này đóng ra 
đóng vào bằng dây khóa kéo chiều dài khoảng 1m). Tổng diện tích lưới cần thiết 
cho 1 nhà lưới có kích thước như nêu trên là 60m2 
• 22 ống nước (loại đường kính 27mm, 4m dài); 
• 2 dây kéo (1 dây khóa kéo 1 chiều, 1 dây khóa kéo 2 chiểu để có thể dùng              
ổ khóa)  
• ¼ kg thép cột. 
• 3 3 chữ T PVC, và 9 đầu nối ống PVC thẳng; 
• 1 hộp keo dán ống nước PVC;  
• 17 cọc tre, dài 0.5m để cố định khung nhà ươm; 
• 2 cọc gỗ  dài 6m và; 
• 2 cọc gỗ dài  3.5m. 
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Chữ T PVC 
Loại đường kính 27mm, dài 11.5 cm  
Đầu nối ống PVC thẳng  
 Loại đường kính 27mm, dài 9cm   
 
 
Lựa chọn đất làm vườn ươm  
Nên lựa chọn đất giàu chất dinh dưỡng, dễ canh tác, dễ thoát nước, đón ánh nắng 
không bị rợp bóng, gần nguồn nước quanh năm, trâu bò không tiếp cận được. Nên 
tránh những vùng bị dễ bị ngập nước hoặc bị lũ và những ruộng khoai trồng những 
năm trước vì đây là một trong những nguồn gây dịch bệnh và sâu hại  
Các bước làm khung vườn ươm và luống ươm.  
Cắt 14 ống nước PVC chiều dài mỗi ống 3m. Dùng 4 đầu nối ống và 3 co chữ T (các 
mối nối dùng co chữ T ở các vị trí sẽ lắp làm 2 cửa trước và 1 tấm lưới mặt sau). Mối 
nối cần phải dán keo thật kỹ (Hình 1). Có thể thấy trong hình, khoảng cách giữa  các 
vành là 1m. Các vành ống PVC được cố định bằng cách dùng các cọc tre nối với chân 
ống, cắm xuống đất với độ sâu ít nhất  là 20cm. 
Nối 5 ống có chiều dài 6m bằng cách nối ống có kích thước 4m với ống có kích thước 
2m. Lắp các ống này theo chiều dài khung vừa tạo ở 2 bên và phía trên, dùng dây 
thép buộc chặt. Tiếp đến, dùng các ống nước còn lại lắp vào vị trí cửa trước, cửa thứ  
hai và mặt sau với chiều dài các ống 2.2m. 
Một nhà lưới ươm giống như vậy có luống ươm kích thước tổng cộng 4m x 1m, 
khoảng cách giữa 2 luống ươm là 0.5m với mục đích để đi ra vào khi tiến hành ươm 
giống, làm cỏ, bón phân và thu hoạch. Vun đất vườm ươm so với mặt đất khoảng 
20cm, xếp gạch bao quanh luống 
ươm, đặt gạch sâu dưới mặt đất 
khoảng 5cm. Bón lót phân 
chuồng với tỉ lệ 2.5 kg/m2, hoặc 
phân NPK (17-17-17) với tỷ lệ 
42gr/1m2, trộn đều với đất trước 
khi trồng.  
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Hình 1: Khung nhà ươm 
làm bằng ống nước PVC 
 
 
Hình 2.  Lưới phủ vườm ươm  
Chọn và chuẩn bị củ giống  
Củ giống phải là củ hữu hiệu, chất lượng tốt khỏe và được chọn từ những cây mẹ có 
năng suất cao. Củ giống có hình dạng đẹp và không có bất kì dấu hiệu nào bị nhiễm 
sâu bệnh. Một yếu tố khác cũng khá quan trọng là nên chọn các củ có hình dạng và 
kích thước khá đồng đều.  
Phủ vườn ươm bằng lưới 
Khung vườn ươm được phủ bằng lưới từ phía trên và 2 bên bằng tấm lưới có kích 
thước (6.1mx 6.2m) theo hình 2, dùng dây thép cố định lưới vào khung vườn ươm 
(hình 2). Khi cắt tấm lưới nhớ để thừa ra khoảng 20cm để phủ tấc cả kín xuống đất 
các bên của khung vườn ươm. Dùng kìm khâu may Tấm lưới có dây kéo 2 đầu đặt 
cửa ra vào trước, lưới có dây kéo 1 đầu đặt ở cửa thứ 2 Tiếp đó dùng dây thép cố 
định mặt trước, mặt thứ 2, và mặt sau . Tại mỗi vị trí cho lưới phủ xuống khít mặt 
đất dùng các cọc gỗ giữ cố định, cọc gỗ 6m theo chiều dài và cọc gỗ 3.5m cho 






Nên lựa chọn các củ giống có khối lượng 
trung bình, khoảng 200-300 gram, bởi vì 
các củ này thường ít bị bọ hà tấn công 
(Hình 3). Củ giống trước khi đem đi ươm 
nên rửa sạch đất bám trên củ, nên làm một 
cách nhẹ nhàng, sau đó để khô cất giữ nơi 





Cách thức ươm giống trong nhà lưới 
Ươm theo hàng, củ cách củ 10cm, hàng cách hàng 20cm (Hình 4). Có thể ươm theo 
hướng song song hoặc vuông góc với hướng của luống ươm. Như vậy trong 1m2 đất 
sẽ ươm được 5 hàng, và 10 củ trong 1 hàng, vì vậy trong 1m2 đất sẽ ươm được 50 
củ. Sau khi ươm cần lấp đất ngay với độ sâu khoảng 5-10 cm. Cấn lưu í nếu lấp  sâu 
quá 10cm đất, có thể là nguyên nhân hạn chế hoặc ngăn sự phát triển của chồi. 
Thêm nữa, nếu lấp quá sâu thì khả năng bị nhiễm dịch bệnh và sâu hại rất cao. Ngay 
sau khi trồng cần tưới nước ngay để đảm bảo độ ẩm cho đất, và tiếp tục tưới đều 
đặn cho đến khi chồi nhô lên khỏi mặt đất. Vì vậy việc tưới nước để duy trì độ ẩm 
cho vườm ươm là rất cần thiết để hỗ trợ quá trình nhân giống nhanh và định hình. 
. 
Hình 3. Củ hữu hiệu lựa chọn                         
từ những cây mẹ có năng suất cao.  
   Hình 4.  Củ ươm trong vườm ươm 
Các kỹ thuật khuyến cáo chăm sóc vườn ươm giống               
khoai lang 
 
Các kỹ thuật khuyến cáo chăm sóc vườn ươm bao gồm như sau:  
• Chuẩn bị đất tơi xốp, mịn 
• Chuẩn bị phân chuồng bón lót với tỷ lệ bón 2.5kg/m2 trước khi trồng  
• Làm sạch cỏ, vì cỏ có thể nơi sinh sống của nhiều loại côn trùng sâu hại và tránh 
việc cạnh tranh nước và chất dinh dưỡng với khoai giống. 
• Tưới 1 ngày 2 lần (sáng sớm và chiều tối). Lưu í khi trời mưa không nên tưới 
nước để tránh vườn ươm bị ứ đọng nước.  
• Trong 5 ngày đầu sau khi trồng, cần phải lưu í không được để vườn ươm bị khô.  
• Ghi bản tên loại giống và ngày ươm trong vườn ươm.  
 
Thu hoạch giống  
 
Số lượng dây giống thu được phụ thuộc vào tỷ lệ nhân giống của từng loại giống, 
cách chăm sóc vườm ươm và nhiệt độ. Chồi bắt đầu nhô lên khỏi mặt đầu sau khi 
ươm từ 4-6 tuần, và có thể thu hoach được khi chiều dài của dây giống đạt từ 25-
30cm. Và khoảng 15 ngày sau lần thu hoạch thứ nhất, có thể thu hoạch lần thứ 2.  
Mỗi củ có thể sinh ra đến 15 dây giống,  và có thể có 6 dây giống cùng mọc trên 1 củ 
cùng một lúc. Theo một số kinh nghiệm thực tế cho thấy mỗi củ hữu hiệu có thể sinh 
ra nhiều dây giống cùng một lúc (Hình 5).  
Giả định nếu ươm 400 củ ở 2 luống ươm, sau 6-8 tuần mỗi củ có thể sinh ra 3 dây 
giống, vì vậy nếu ươm 400 củ thì có  thể thu hoạch được 1,200 dây giống.  
Thời gian khuyến cáo thu hoạch dây giống 
• Thu hoạch lần đầu sau ươm từ 6-8 tuần, cắt 3 dây going dài nhất  
• Thu hoạch lần 2 sau 10-15 ngày thu hoạch lần đầu, cắt 3 dây giống dài nhất.  
• Thời gian những lần thu hoạch: cứ 10-15 ngày thu hoạch một lần. 




• Nên dùng các thuốc trừ sâu sinh học tự làm tại nhà bằng ớt chẳng hạn để diệt 
rệp, ruổi trắng, virus bây bệnh đốm vòng ngay khi có triệu chứng xuất hiện.  
   Hình 5.  Củ hữu hiệu được dùng để ươm trong nhà lưới 
Sửa chữa nhà lưới ươm giống  
 
Sau một thời gian, nhà lưới ươm giống cần được sửa chữa theo các bước như sau: 
• Cần thăm vườn ươm thường xuyên (ít nhất 1 tuần 1 lần) để kiểm tra xem lưới có 
bị thủng hay không hoặc các vấn đề khác liên quan khác. Phải cần lưu í rằng, chỉ 
cần một lỗ nhỏ trên lưới phủ thì rệp hoặc ruồi trắng có thể bay vào.  
• Sử dụng kim may áo quần để vá lại những nơi bị thủng. Có thể dùng các miếng 
lưới nhỏ, được cắt cẩn thận từ lưới che phủ của vườn ươm hoặc kiếm đâu đó.  
• Cửa vườn ươm phải luôn luôn đóng và hạn chế số lần ra vào. Khi mở cửa vườn 
ươm phải làm thật cẩn thận tránh làm rách lưới.  
• Sau khi vá xong, nhớ phun thuốc trừ sâu bệnh.  
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